







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































お供 え物 を供 え る。
オ チ ツキ モ チ とい うぼた 餅 を供 え る。
Y・Y氏 宅の場 合 俚芋の葉の上に桃、ぶどう、まくわ瓜、バナナ、梨、トウモロコシ、トマト、
胡瓜、茄子、唐辛子、さんど豆、鬼灯、砂糖菓子、お菓子、手で折った麻の箸、線香、ろうそく、水)
オ シ ョライ棚 の線 香 は、 胡 瓜 を輪 切 りに した もの に さす 。
←一本足型
↑固定型








オ シ ョライ サ ン ・ホ トケ サ ンの ご飯 は、 一 日三 度人 間 が食 べ る ご飯 と同





オ シ ョライ サ ン ・ホ トケ サ ンの ご飯 は、 一 日三度 人 間が 食 べ る ご飯 と同
じ もの を供 え る。
1800頃 盆踊 り
8月16日 500頃 オ シ ョライサ ンのお供 え を持 って川へ行 き、 お祈 りをす る。この時 、お菓子 、



















村組 番号 棚の形態 棚の設置場 所 方位盆提灯居住
上出組 1 一 本足 軒下 南 0 0
2 一 本足 軒下 南 0 0
3 一 本足 軒下 南 X 0
4 P , ? P 0
5 固定 軒下 南 X 0
6 一 本足 軒下 南 X 0
7 一 本足 軒下 南 0 0
8 一 本足 軒下 南 0 0
9 一 本足 軒下 南 0 0
10一 本足 軒下 南 0 0
11 なし な し な し X O
12 一本足 軒下 南 0 0
13一本足 軒下 南 0 0
14 一本足 軒下 北 0 0
道目出組 1 一本足 軒下 南 X 0
2 a P ? 7 0
3 一本足 軒下 南 0 O
4 一本足 軒下 南 0 0
5 一本足 軒下 南 0 0
6 固定 軒下 南 O 0
7 一本足 軒下 南 0 O
8 吊るす 軒下 南 O 0
9 X
10 一本足 軒下 南 0 0
11 固定 井戸小屋 北 0 0
12 一本足 軒下 南 0 0
13 一本足 軒下 南 X 0
14 一本足 庭(玄関前) 南 X 0
15 a ? P a O
16 X
17 一本足 軒下 南 X O
仲村組 1 一本足 軒下 北 0 0
2 一本足 軒下 南 X 0
3 固定 軒下 南 0 O
4 一本足 庭 北 X O
5 一本足 軒下 南 0 O
6 一本足 軒下 南 0 0
7 一本足 軒下 南 0 O
8 X
9 一本足 軒下 南 0 0
10 一本足 軒下 南 0 0
11 一本足 庭 北 X O
1z X
1s 一本足 軒下 南 0 0
14 一本足 軒下 南 0 0
村組 番号 棚の形態 棚の設置場 所 方位盆提灯居住
久保組 1 X
2 一本足 軒下 南 0 0
3 固定 軒下 南 O 0
4 X
5 固定 小屋 北 X 0
6 一本足 玄関 南 X 0
7
8 一本足 軒下 南 X 0
9 一本足 軒下 南 X 0
10 一本足 軒下 北 X 0
11 一本足 小屋 北 X 0
12 X
13 一本足 軒下 南 X 0
14 一 本足 軒下 北 X 0
15 一本足 軒下 南 X 0
16 P , P X 0
17 一本足 軒下 南 O 0
18 一本足 玄関 西 X 0
19 一本足 軒下 西 O 0
20 なし なし な し X 0
21 一本足 庭(玄関前) 北 X 0
22 一本足 庭 南 X 0
23 X
K-20は、調査 を実施 した8月14日が葬 式 だ っ
たた め祀 っていない と考 え られ る。なお、番号
は、図1の 番号 と対応 してい る。
※棚の形態 については、表1の8月14日 の項 を
参照 して もらいたい。
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